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Die Produktion der warmgewalzten Erzeugnisse hat sich bei den 6 großen Erzeugerstaaten der EU im 
1. Quartal 1996 gegenüber dem 1. Quartal 1995 konsolidiert, ohne jedoch deren Produktionszahl zu erreichen. 
Ausnahmen bilden Spanien, wo die Produktion um 20% zurückgegangen ¡st, und das Vereinigte Königreich, 
wo die Produktion des 1. Quartals 1995 geringfügig übertroffen wurde. 
The production of hot rolled steel products picked up in the six largest producing countries in the EU, 
without however attaining the levels of production reached during the first quarter of 1995. Exceptions were 
Spain, where the production slowed down by 20%, and the United Kingdom, where production was even 
slightly higher than in the first quarter of 1995. 
La production des produits laminés à chaud s'est consolidée dans les six plus grands pays producteurs de l'UE 
pendant le premier trimestre 1996 par rapport au premier trimestre 1995, sans toutefois atteindre le chiffre de 
production de ce dernier. Les exceptions sont l'Espagne, où la production a baissé de 20%, et le Royaume Uni, 
où la production a légèrement dépassé celle du premier trimestre 1995. 
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EU RAW INDEX (1) 
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EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) (2) 
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102.8 100.1 100.0 101.0 
104.6 103.3 107.9 105.1 
107.8 106.8 107.8 109.5 
(2) Neue Methode für Saisonbereinigung 











































































































































































































PIG IRON PRODUCTION 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE - INSGESAMT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE - INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS - TOTAL 
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COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 





























































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS 














(1) Intra/Extra 12 





















































































































































INLANDSMARKT (1 ) 1993 
HOME MARKET 1994 





























































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 






















































































































































ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STÄHLEN 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIÉS 












































































































































































































































































































































INLANDSMARKT (1) HOME MARKET MARCHE INTERIEUR 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLÄNDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 








1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
I 
644 718 886 
204 212 
304 
134 193 206 
982 1123 1396 
(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
II 
643 776 851 
184 221 284 
171 226 220 
998 1223 1355 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 
III 
768 901 1043 
199 254 
324 
223 241 245 
1190 1396 1612 
IV 





1112 1299 1353 
V 
665 838 969 
183 253 
312 
232 220 249 
1080 1311 1530 
VI 
683 869 955 
193 262 
326 
250 268 275 
1126 1399 1556 
VII 
580 742 830 
174 227 281 
264 215 249 






184 224 203 
762 954 1094 
IX 
750 879 916 
216 287 321 







187 ; 272 311 
281 264 289 
1174 1415 1538 
XI 
763 913 884 
199 294 
285 
201 247 255 
1163 1454 1424 
XII 
594 754 643 
165 248 
172 
214 238 222 
10. I 
l­XII 
7941 9632 10458 
2234 2942 3401 
2582 2850 2898 

































































































































































(2) Intra/Extra 15 
E I N F U H R A N E G K S - S T A H L A U S D R I T T L Ä N D E R N 
I M P O R T S O F E C S C - S T E E L F R O M T H I R D C O U N T R I E S I IV I 1 \ - * 1 \ 1 \J W 1 L l J V l V j \ J I L -L - Ι— Ι Ι \ \ - Ί Ι Ι 1 I 11 1 \ I—' V-f V-/ \~J 1 ¥ 1 1 VIL-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
AUSFUHR AN EGKS-STAHL NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 

















































BEZÜGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 


















































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN AN EGKS-STAHL NACH DER EU 
DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 
LIVRAISONS D'ACIER CECA VERS L'UE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































458 584 410 493 464 369 
(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
25 
EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









69 36 30 7 
81 51 23 9 
85 40 19 8 
106 45 30 7 
88 41 33 12 
128 84 29 10 
134 38 24 7 
106 46 32 11 
137 56 29 11 
156 47 39 12 
123 40 39 8 
119 47 39 27 
90 36 16 29 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 ­ 0 
3 0 ­ 0 
4 0 0 1 
5 0 0 0 
7 1 ­ 0 
6 4 0 0 
12 2 0 0 
5 0 ­ 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
3 0 4 ­
1 1 4 ­
4 0 3 ­
3 0 5 ­
3 0 5 ­
4 0 3 0 
3 0 2 0 
4 0 5 ­
3 0 4 ­
7 0 5 0 
5 0 2 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 0 
52 23 10 0 
58 34 6 1 
69 33 4 1 
75 31 11 1 
66 22 10 1 
94 52 11 2 
103 15 9 1 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 


















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
26 
eurostat 
EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









0 0 ­ 0 
0 0 ­ ­
0 ­ 0 0 
1 0 ­ 0 
. 1 0 ­ ­
1 ­ ­ ­
1 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
3 0 ­ ­
. 1 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 
0 3 1 
0 1 0 
0 0 ­ 0 
0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
2 0 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 ­ 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
3 5 0 0 
2 5 0 0 
1 3 0 0 
1 5 1 0 
1 6 0 0 
6 6 0 0 
3 4 1 0 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 ­ 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
0 0 1 0 
0 ­ 2 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 ­ 0 
1 ­ 4 0 
1 ­ 3 0 
0 ­ 0 0 
0 ­ 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 ­ 1 0 
1 ­ 3 0 
1 0 1 ­
0 ­ ­ 0 















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
27 
EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


























































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 5 1 5 
5 5 0 5 
1 1 1 4 
11 5 0 4 
4 7 1 4 
5 19 0 5 
4 11 1 6 
5 3 3 6 
1 8 1 4 
4 7 1 8 
3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
4 3 1 0 
4 3 2 0 
3 3 1 0 
6 4 1 0 
3 4 5 0 
4 6 2 0 
4 7 2 0 
6 2 1 0 
5 4 2 1 
4 6 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
0 0 0 
0 
0 - 0 
0 
0 - 0 
0 0 - 0 
2 - - 0 
0 
0 
0 - 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 - 0 0 
20 
0 - - 0 













































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 10 1 
8 2 8 3 
4 0 6 2 
8 0 8 2 
7 2 9 7 
9 1 9 2 
8 1 6 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
















































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






























































































































































































































































\usfuhren nach Bestimmune 
Exports by destination 







61 53 75 
33 50 41 
75 31 53 
52 44 49 
50 36 52 
56 28 50 
59 23 42 
57 23 16 
62 38 29 
63 30 43 
51 18 25 
72 12 25 
73 20 30 
5 22 9 
2 9 4 
7 0 7 
5 3 13 
5 1 4 
7 2 17 
8 7 7 
8 6 8 
6 5 2 
8 5 2 
8 2 6 
7 2 5 

















5 - 0 
17 4 13 
5 10 18 
20 4 5 
11 10 7 
9 4 8 
13 11 8 
18 6 12 
13 6 5 
24 7 6 
17 10 16 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 



























































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





















































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































































































































































\usfuhren nach Bestimmune 
Exports by destination 







0 7 0 
1 2 1 
2 1 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
3 0 0 
6 0 0 
18 0 0 
3 0 0 
10 0 0 
9 1 1 
9 2 0 
1 0 0 
11 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
2 9 0 0 
21 0 1 
1 - 0 

















































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































































































































\usfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







22 1 16 
13 0 12 
20 16 31 
20 1 22 
11 2 39 
17 0 15 
15 1 21 
13 1 1 
10 14 17 
15 6 23 
15 1 15 
15 4 15 
4 3 17 
9 7 17 
14 4 15 
6 18 19 
18 0 1 




































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 











































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
m eurostat 
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